



























«Una	 de	 800.000.	 Proyecto	 audiovisual	 sobre	 el	 suicido.»	 es	 un	









Se	 crea	 así	 un	 sentimiento	 de	 culpa,	 vergüenza	 o	 rechazo	 y	 algo	 tan	
habitual	 como	 	este	 pensamiento	 llega	 a	 convertirse	 en	 un	 secreto	
inconfesable. 































«One	of	 800.000,	Audiovisual	 project	 about	 suicide.»	 is	 an	 audiovisual	
quest	 based	 on	 several	 volunteers’	 testimonies	 with	 regard	 to	 the	
silence	 surrounding	 suicide.	 Thus,	 we	 intend	 to	 normalise	 and	 make	
more	 visible	 this	mental	 disorder	 along	with	 some	others	 that	we	 can	
normally	come	up	with.			
Nowadays	 few	 people	 show	 enough	 courage	 to	 pronounce	 the	 word	
«suicide»,	since	it	exists	an	irrational	fear	towards	this	topic,	mainly	due	
to	the	contagion	effect	myth.		
Throughout	 our	 lives	we	 bump	 into	 people	 living	with	 the	 thought	 of	








































































































“	 “A	 la	 gente	 le	 gusta	 sentir.	 Sea	 lo	 que	 sea”,	 escribió	 Virginia	Woolf	 en	 su	
diario.	 Hay	 que	 darle	 la	 razón	 y	 escandalizarse	 después	 por	 habérsela	 dado.	




de	miedo,	nos	morimos	de	aburrimiento,	y,	a	pesar	de	 la	eficacia	 letal	de	 los	
afectos,	la	anestesia	afectiva	nos	da	pavor.”	(Marina,	1996,	p.9)	
	
	Una	 de	 800.000.	 Proyecto	 audiovisual	 sobre	 el	 suicidio.	 	Surge	 de	 la	
experiencia	personal.		




Cansada	de	 la	 injusticia	de	 comentarios	 como:	 “Suicidarse	es	de	 cobardes”	o	
“Si	 de	 verdad	 quiere	morir,	 ya	 lo	 hubiese	 conseguido”	 que	 no	 son	más	 que	
mitos,	y	los	mitos	solo	concepciones	erróneas	basadas	en	creencias,	por	lo	que	
no	son	verdades	científicas.	
He	 querido	 aprovechar	 esta	 gran	 oportunidad	 como	 es	 un	 trabajo	 final	 de	
grado	 para	 expresarme	 con	 desenvoltura.	 Utilizarlo	 como	 herramienta	 de	
autoayuda	y	 facilitar	 el	 diálogo	de	este	asunto	 resultante	de	 sensaciones	 tan	
violentas	y	embarazosas.	





El	 suicidio	 es	 una	 emergencia	 sanitaria	 y	 como	 tal,	 es	 imprescindible	 dar	 a	






































































Es	 de	 esta	 forma,	 como	 se	 pretende	 tratar	 Una	 de	 800.000.	 Por	 medio	 de	
entrevistas	y	acompañando	a	las	víctimas	del	duelo	e	intentos	de	suicidio.	Ante	








invención	 del	 cinematógrafo	 fue	 lo	 que	 facilitó	 que	 se	 pudieran	 hacer	 los	
primeros	registros	de	imagen	en	movimiento.	
De	 los	 primeros	 sucesos	 captados	 que	 podemos	 nombrar	 fue	 producido	 por	
Jules	 Janssen,	 Venus	 ante	 el	 Sol	 (1874)	 con	 su	 llamado	 revolver	
photographique	que	consiste	en	la	toma	de	fotografías	de	forma	automática.	
Más	tarde	en	1879	aparece	Eadweard	Muybrigde	con	el	zoopraxinoscopio.	Un	
invento	 que	 hace	 que	 una	 secuencia	 de	 imágenes	 fijas	 se	 contemplen	 como	
una	 imagen	 en	 movimiento.	 Su	 obra	 más	 conocida	 es	 El	 caballo	 en	
movimiento.	
Quien	estuvo	muy	cerca	de	crear	lo	que	hoy	en	día	llamamos	cine	fue	Thomas	
Alva	 Edison	 patentó	 el	 kinetoscopio.	Un	 inventó	 desarrollado	 a	 partir	 de	 su	
propia	 creación	 de	 la	 bombilla	 eléctrica	 e	 impulsado	 por	 el	 nombrado	
anteriormente	 Eadweard	 Muybrigde	 y	 sus	 imágenes	 en	 movimiento.	 Black	
Maria	 le	 nombró	 que	 por	 tamaño	 y	 peso	 solo	 podía	 captar	 imágenes	 que	
estuvieran	frente	al	aparato.	
Más	tarde,	los	hermanos	Lumière	crearon	el	cinematógrafo	y	trataron	el	tema	




No	 conformes	 con	 esto	 se	 encargaron	 de	 contactar	 con	 gente	 dispuesta	 a	
llevar	 su	 invento	 a	 todo	 rincón	 del	 planeta,	 documentar	 estos	 lugares	 y	
mostrar	filmes	de	Lumière.	
	
Las	 denominadas	 “películas	 de	 actualidad”	 que	 fueron	 capturadas	 por	 estas	















cuanto	 al	 montaje	 acelerado	 y	 sus	 movimientos	 de	 planos.	 Además	 fue	






por	 su	 película	 Nanuk	 el	 esquimal	 de	 1921.	 Gracias	 al	 accidente	 en	 su	
laboratorio	que	hizo	perder	 todo	el	material	 rodado,	 filmó	de	nuevo	pero	en	
este	 segundo	 rodaje	 quiso	 intervenir	 en	 la	 realidad	 en	 vez	 de	 limitarse	 a	
reflejarla	únicamente.		
	
Así	 Flaherty,	 cambió	por	 completo	 las	 bases	de	 lo	 que	 era	 el	 documental	 de	

































con	 Dreamland,	 un	 estudio	 acerca	 de	 los	 visitantes	 de	 un	 parque	 de	
atracciones	y	Karel	Reisz	y	Tony	Richardson	con	Momma	don’t	allow,	donde	se	
muestra	 la	 una	 noche	 de	 fiesta	 de	 un	 grupo	 de	 jóvenes.	
Este	 grupo	 de	 cineastas	 pasaron	 a	 llamarse	 The	 Angry	 Young	Men.	 Creaban	
películas	con	un	fuerte	contenido	social,	reivindicativo	y	sobre	todo	libre.		
	
De	 esta	 forma	 trataron	 temas	 como	 el	 inconformismo	 social,	 criticaban	 la	
burguesía	y	a	 la	sociedad	 inmovilizada.	En	estas	historia	se	puede	percibir	un	
trasfondo	de	tristeza	por	la	mecanización	a	la	que	se	ha	llevado	la	vida		



































El	 direct	 cinema	 y	 el	 cinéma	 verité	 se	 benefició	 de	 la	 innovación	 del	 equipo	
técnico,	 creando	 cámaras	 más	 ligeras	 y	 modernas.	 Este	 nuevo	 equipo	 se	
reemplazó	por	las	cámaras	de	35mm	y	equipos	de	sonido	estáticos.	
	
Buscaban	 captar	 la	 naturalidad	 interviniendo	 lo	menos	 posible.	 Filmando	 de	
forma	informal,	sin	iluminación	especial,	sin	una	preparación	previa.	
Los	 cineastas	 que	 defienden	 este	 tipo	 de	 cine	 lo	 definen	 como	 un	
procedimiento	puro,	pero	aun	así,	la	cámara	debería	estar	oculta	para	que	no	




naturales,	 eliminando	 las	 que	menos.	 Acaparando	 totalmente	 la	 atención	 de	
los	 espectadores	 y	 en	 ningún	 momento	 haciendo	 visible	 la	 cámara	 ya	 que	
consideran	que	restaban	importancia	al	argumento.	
	
El	 francés	 Jean	 Rouch,	 fue	 el	 creador	 del	 “Cinema	 Verité”,	 quien	 llegó	 a	 la	
conclusión	 que	 al	 registrar	 una	 forma	 de	 vida	 en	 forma	 de	 documental	 se	
establecía	una	relación	cercana	con	esta.	Permitiendo	a	ser	posible	interactuar	


















La	 verdad	 en	 un	 falso	 documental	 queda	 como	 una	 obra	 manipulada,	 es	
solamente	 una	 cuestión	 de	 estilo.	 Para	 crear	 credibilidad	 se	 utilizan	 técnicas	




Muérete,	 bonita	 de	 Michael	 Patrick	 Jann	 en	 	 1999	 que	 trata	 de	 la	
competitividad	en	los	concursos	de	belleza.	


















El	 documental	 es	 un	 registro	 audiovisual	 que	 se	 puede	 clasificar	 en	 distintos	
géneros.	 Es	 cierto	 que	 algunos	 documentales	 comparten	 características	 a	
pesar	de	los	múltiples	estilos.	
	
Se	 debe	 destacar	 la	 diferencia	 entre	 cine	 documental	 (no	 ficción)	 y	 cine	 de	
ficción.	El	primero	se	distingue	de	las	películas	de	ficción	ya	que	se	interesa	en	
la	 actualidad	 y	 nunca	 trabaja	 con	 un	 mundo	 imaginario,	 sino	 el	 real.	
	
El	tipo	de	documental	puede	variar	según	interés,		modo	o	intención,		grado	de	






































Fotograma	 del	 documental	 'Crónica	 de	
una	muerte	anunciada'	de	Francesco	Rosi.	




• De	 primer	 nivel	 o	 de	 expertos	 para	 expertos:	 Común	 en	 el	
documental	científico	con	un	campo	de	difusión	pequeño.	
• De	 segundo	 nivel	 o	 de	 expertos	 para	 público	 con	 interés:	




televisión	 pública.	 Clasificamos	 los	 documentales	 según	 su	modo	 o	
intención	en:	
• Documental	 científico:	 su	objetivo	principal	es	el	de	 informar	con	un	
carácter	totalmente	objetivo.	
• Documental	de	entretenimiento:	entretener	es	su	único	objetivo.	






















































Los	 documentales	 tratados	 de	 un	 modo	 interactivo	 dan	 importancia	 a	 las	
entrevistas	y	a	imágenes	que	verifican	el	testimonio	de	esta.	
	 	
Los	 documentales	 de	 observación	 hacen	 hincapié	 en	 que	 el	 realizador	 no	
intervenga,	 es	 decir,	 trabajan	 en	 el	 montaje	 casi	 por	 completo.	 no	 incluyen	
nunca	entrevistas,	intertítulos	y	demás.	
	
El	 proyecto	 “Una	 de	 800.000”,	 es	 un	 documental	 que	 incluye	 una	 narración	




























Ya	en	 fotografía,	el	 realismo	documental	 salió	a	 la	 luz	con	 la	primera	cámara	
que	permitió	plasmar	vida.	Estas	 imágenes	a	día	de	hoy	ha	sido	un	gran	paso		
con	el	que	se	 intenta	sacar	a	 la	 luz	situaciones	reales	que	hagan	que	la	gente	
pase	a	la	acción,	actuando,	manifestándose.		
	
Adaptándose	 año	 tras	 año	 a	 los	 distintos	 cambios	 sociales,	 el	 realismo	
documental	 ha	 de	 cumplir	 con	 una	 responsabilidad	 ética,	 creándose	 la	
problemática	entre	lo	que	es	ético	y	lo	que	resulta	morboso.	
	
Hoy	en	día	queremos	estar	al	 tanto	de	 todo	 lo	que	sucede	en	el	mundo	y	es	











Como	resume	Nichols:	 “El	estilo	 realista	en	el	documental	 también	afianza	el	
texto	en	el	mundo	histórico.	Es	una	marca	de	autenticidad,	que	atestigua	que	
la	cámara	y,	por	 tanto,	el	 realizador,	han	 ‘estado	allí’,	y	de	este	modo	ofrece	
garantía	de	que	nosotros	 también	 ‘estamos	allí’,	 viendo	el	mundo	histórico	a	














Los	 seres	 humanos	 somos	 los	 únicos	 que	 nos	 cuestionamos	 si	 tiene	 sentido	
seguir	 viviendo.	 Tenemos	 consciencia	 y	 por	 ello	 nos	 preguntamos	 sobre	 la	


































dio	 su	 primera	 definición	 de	 carácter	 científico.	 “Se	 llama	 suicidio	 a	 toda	
muerte	 que	 resulta,	 mediata	 o	 inmediata,	 de	 un	 acto,	 positivo	 o	 negativo,	
realizado	 por	 la	 víctima	 misma,	 sabiendo	 ella	 que	 debía	 producirse	 ese	
resultado”.	(Durkheim	1897,	p.15)	
	















En	 el	mundo	 actual	 no	 se	 educa	 normalizando	 la	muerte,	 de	 hecho,	 todo	 lo	
contrario	 se	 crea	 un	 enorme	 temor	 hacia	 esta.	 Este	miedo,	 consigue	 que	 el	
suicidio	sea	fuertemente	censurado	para	la	sociedad	occidental.		
El	suicidio,	es	tan	antiguo	como	la	existencia	del	ser	humano.	"El	suicidio	es	un	
fenómeno	 humano	 universal	 que	 ha	 estado	 presente	 en	 todas	 las	 épocas	
históricas"	 (Jiménez	 Treviño	 2003:	 2)	 No	 obstante,	 la	 importancia,	 la	
aceptación	 y	 la	 forma	 de	 ejecutar	 ha	 variado	 con	 el	 tiempo	 bajo	 distintas	
influencias.	
Comenzando	 por	 la	 Grecia	 clásica,	 el	 suicidio	 ya	 estaba	 perseguido.	 Era	 algo	
vergonzoso	 e	 indigno,	 de	 hecho,	 los	 cadáveres	 no	 se	 enterraban	 en	
cementerios	ya	que	 los	consideraban	 impuros.	La	 filosofía	 fue	 lo	que	produjo	
un	 cambio	 cultural	 y	 visión	 del	 suicidio.	 Varios	 pensadores	 defendieron	 esto	
como	un	problema	de	libertad.	Las	personas	tenían	el	derecho	de	terminar	con	
su	 vida	 voluntariamente.	 Otros	 sin	 embargo,	 lo	 rechazaban	 rotundamente	
considerando	que	la	persona	que	se	suicidaba	era	una	ofensa	para	la	sociedad	
y	un	cobarde.	
En	 consecuencia	 de	 la	 aparición	 de	 estas	 corrientes	 filosóficas,	 el	 suicidio	
comenzó	a	 ser	 aceptado	 solo	 si	 estaban	bien	 justificadas,	 como	un	 trastorno	











humillados.	 En	 Inglaterra	 durante	 la	 Reforma	 protestante,	 las	 medidas	




























Siguiendo	 con	 la	 criminalización	 del	 suicidio	 nos	 adelantamos	 hasta	 los	
antecedentes	“recientes”:	
	














































































problema	 de	 Salud	 Pública,	 requiere	 una	 atención	 y	 desgraciadamente	 la	
prevención	que	se	da	no	cumple	con	los	requisitos	en	la	mayoría	de	los	casos.		
Sería	 importante	 que	 desde	 la	 educación	 de	 jóvenes	 y	 niños	 existieran	
actividades	para	la	prevención.	Este	tipo	de	difusión	desde	temprana	edad	y	la	
realización	 de	 campañas	 de	 sensibilización	 podrían	 llegar	 a	 ser	 la	 llave	 para	
reducir	el	número	de	muertes	por	suicidio.	
La	 iniciativa	 que	 lanzó	 la	 OMS	 (Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud)	 llamada	
SUPRE,	Suicide	Prevention	 (Prevención	del	Suicidio)	se	compone	de	una	serie	
de	instrumentos	dirigidos	a	grupos	sociales	y	profesionales	importantes	para	la	
prevención	 del	 suicidio	 y	 entre	 se	 destacan	 los	 instrumentos	 para	
profesionales	de	los	medios	de	comunicación.	
	
Es	 cierto	que	en	 la	 actualidad	 cada	vez	 se	pueden	ver	más	artículos	 sobre	el	














“Un	 suicidio	 no	 debe	 ser	 noticia	 en	 sí	mismo.	 Acaba	 siéndolo	 cuando	 el	 autor	 es	 un	
personaje	 relevante	 o	 cuando	 se	 convierte	 en	 un	 hecho	 significativo	 por	 la	 forma	 de	









“El	 periodista	 deberá	 ser	 especialmente	 prudente	 con	 las	 informaciones	 relativas	 a	
suicidios.	En	primer	 lugar,	porque	no	siempre	 la	apariencia	coincide	con	 la	realidad,	y	
también	porque	 la	psicología	ha	 comprobado	que	estas	noticias	 incitan	a	quitarse	 la	
vida	a	personas	que	 ya	eran	propensas	al	 suicidio	 y	que	 sienten	en	ese	momento	un	
estímulo	de	imitación.	Los	suicidios	deberán	publicarse	solamente	cuando	se	trate	de	





Budd Dwyer. Minutos antes de suicidarse.	
Gráfica	extraída	del	Instituto	Nacional	de	Estadística.	
	 Una	de	800.000.	Alba	Ruipérez	Piera	 22	
“Especial	 sensibilidad.	 Como	 pauta	 genérica,	 deben	 evitarse	 las	 informaciones	 e	
imágenes	 referidas	 a	 suicidios	 y	 autolesiones	 de	 gravedad	 y,	 más	 aún,	 cuando	 sus	
protagonistas	 sean	 niños	 o	 adolescentes.	 En	 RTVE,	 el	 suicidio	 debe	 considerarse	 un	




























Bowling	 for	 Columbine	 es	 otro	de	 sus	 trabajos	más	destacados	 estrenado	en	



























Fue	 nominada	 al	 Oscar	 en	 2014	 con	 su	 poético	 guion	 y	 una	 fotografía	
envidiable	por	su	belleza	aunque	también	destacable	por	sus	duras	imágenes.	
Salgado	 comenzó	 como	 economista	 en	 la	 International	 Coffee	 Organization,	
comenzó	 a	 viajar	 por	 África	 por	 orden	 del	 Banco	 Mundial	 y	 ahí	 fue	 donde	
realizó	 sus	 primeros	 trabajos	 fotográficos.	 Esto	 le	 valió	 para	 arriesgar	 por	 la	
fotografía	social.	






















testimonial	 y	 autobiográfico	 que	 trata	 de	 la	 hermana	mayor	 de	 Petra,	 Elena	
Costa.	
Petra	 guía	 al	 espectador	 a	 través	 de	 un	 viaje	 por	 sus	 recuerdos	 desde	 la	
























Quise	 abordar	 el	 tema	a	partir	 de	 entrevistas	 únicamente	 a	 gente	que	había	
intentado	 suicidarse,	 pero	 por	 insuficiencia	 de	 personas	 voluntarias	 al	
proyecto,	tuve	que	modificar	el	planteamiento.		
	




Para	 comenzar	 la	 realización	 de	 las	 fotografías,	 ya	 que	 era	 la	 primera	 idea	 a		
desarrollar,	me	puse	en	contacto	vía	online	a	través	de	la	red	social	Facebook	
con	 la	 página	 Suicidio,	 hablar	 es	 vital.	 	Me	 presenté	 y	 conté	mi	 experiencia	
personal	y	el	proyecto	que	quería	 llevar	a	cabo.	Aceptaron	completamente,	y	
esa	misma	 noche	 publicaron	 en	 su	 espacio	 un	 llamamiento	 para	 todo	 aquel	







plan	 de	 trabajo.	 Arriesgándome	 a	 modificar	 todo	 lo	 hecho,	 finalmente	
aproveché	la	asignatura	de	Realización		de	documentales	de	creación	y	elaboré	
de	 nuevo	 un	 escrito	 que	 adjunto	 textual	 en	 el	 siguiente	 apartado	 donde	



































Trata	 de	 un	 proyecto	 audiovisual	 para	 dar	 visibilidad	 al	 #suicidio.	 Busca	
personas	por	la	zona	de	Valencia	que	hayan	hecho	algún	intento	de	suicidio	y	
quieran	compartir	su	experiencia.	
Es	 una	 iniciativa	 que	 ayudaría	 a	 combatir	 el	 tabú	 que	 rodea	 a	 la	 ideación	






personas	que	pudieran	hablar	 sobre	el	 tema,	por	 lo	que	 redacte	un	mensaje	
que	me	valiera	para	casi	cualquier	contacto:		
	







El	motivo	 de	 este	mensaje	 es	 comentarios	 el	 objetivo	 de	mi	 trabajo	 final	 de	
grado.	Estoy	comenzando	con	la	realización	de	un	documental	en	el	que,	como	







Defender	 la	 importancia	 que	 tiene	 que	 se	 hable	 de	 ello	 con	 tranquilidad.	 Lo	
necesario	 que	 sería	 una	 buena	 prevención	 y	 sobre	 todo,	 de	 qué	 manera	 se	
oculta	el	 suicidio	 y	 todo	 lo	que	 le	 envuelve	por	miedo,	 vergüenza...	Destacar	
además	el	mito	del	efecto	contagio	sobretodo	en	medios	de	comunicación.	
Mi	 proyecto	 actualmente	 cuenta	 con	 testimonios	 de	 4	 personas	 que	 han	
sobrevivido	al	intento	de	suicidio,	distintas	personas	que	están	llevando	a	cabo	






Es	por	esto	por	 lo	que	he	decidido	ponerme	en	contacto	con	vosotros	 con	 la	
finalidad	 de	 que	 algún	 profesional	 de	 vuestro	 centro	 que	 estuviera	









Comenzando	 el	 mes	 de	 mayo	 y	 sin	 dejar	 de	 investigar	 acerca	 de	 eventos,	
charlas	 y	 jornadas,	 encontré	 en	 el	 perfil	 en	 Facebook	 del	 Teléfono	 de	 la	
Esperanza	artículo	que	anunciaba	una	 jornada	de	prevención	del	suicidio	que	
podría	 ser	 interesante	 para	 recoger	 más	 material	 e	 información.	 El	 único	
problema	era	que	la	jornada	era	en	Madrid	el	10	de	mayo.		




A	 las	horas,	 recibí	una	 llamada	desde	Madrid.	Era	Ana	Lancho,	 	coordinadora	
de	 la	 Asociación	 la	 Barandilla.	 Me	 pidió	 que	 le	 contara	 más	 a	 fondo	 mi	
proyecto	ya	que	estaba	interesada	en	saber.		
	
Al	 terminar	 de	 contar	 de	 qué	 iba	 a	 tratar,	 y	 además	 contarle	 mi	 propia	
experiencia	personal,	quedó	encantada	e	insistió	en	que	fuera	personalmente	
a	 la	 jornada	 y	 no	 solo	 permitirme	 filmar	 la	 jornada,	 si	 no	 que	 además	 me	
ofreció	la	participación	en	esta,	contando	mi	problemática	con	el	suicidio	bajo	































Para	 la	 elaboración	 de	 las	 siguientes	 preguntas,	 fui	 ayudada	 por	 la	 psicóloga	
Nuria	 Bermudo	 García.	 Es	 importante	 estructurar	 las	 preguntas	 según	 el	




me	 gustaría	 que	 me	 preguntaran	 como	 persona	 que	 ha	 llevado	 a	 cabo	 un	
intento	de	suicidio:	
	














Las	 realizadas	 para	 las	 personas	 que	 han	 o	 están	 pasando	 el	 duelo	 por	 la	










• Tu	 familia	 y	 sus	 amigos	 crees	 que	 sabían	 algo	 al	 respecto,¿	 qué	
opinión	crees	que	tenían	de	él?	
• ¿Había	estado	o	estaba	en	tratamiento	de	algún	tipo?	







Y	 para	 las	 personas	 que	 están	 en	 proceso	 de	 duelo	 primeramente	 se	 le	
recordaría	lo	siguiente:	
		
“Ahora	 vamos	 a	 hablar	 de	 cosas	más	 duras	 de	 recordar	 ya	 que	 nos	 centraremos	 en	

























• ¿Tiene	 igual	 respaldo	 legal	 la	 muerte	 por	 suicidio	 que	 otro	 tipo	 de	
muertes?	¿Cuáles	son	los	





































































web	 Suicidio,	 hablar	 es	 vital.	 La	 proposición	 para	 hacer	 un	 llamamiento,	 la	
difusión	de	su	mensaje	y	 la	 respuesta	de	 los	voluntarios	para	participar	en	el	
proyecto.	
A	 partir	 de	 esto,	 a	 las	 personas	 interesadas	 en	 participar	 les	 pedí	 un	 breve	





El	 hilo	 conductor	 que	 llevaría	 a	 cabo	 sería	 el	 de	 mi	 propia	 experiencia	 sin	
perder	 el	 objetivo	 de	 tratar	 con	 naturalidad	 el	 suicidio	 haciendo	 que	 los	
espectadores	 puedan	 reflexionar	 sobre	 la	 problemática	 y	 ver	 realmente	 la	
dificultad	que	es	vivir	con	un	pensamiento	así.	
	



















































































































un	 proyecto	 fotográfico	 a	 la	 realización	 de	 un	 documental	 ya	 que	 en	
noviembre	 del	 año	 anterior,	 fue	 realmente	 cuando	 comencé	 a	 difundir	 el	
mensaje	 de	 ayuda	 (Adjuntado	 en	 el	 apartado	 2.2.4	 Entrevistas.)	 para	 el	
contacto	de	voluntarios	a	fotografiar.	
	
Debía	 de	 nuevo	 contactar,	 en	 este	 caso,	 con	 las	 chicas	 que	 se	 ofrecieron	 y	
plantearles	la	propuesta	de	ser	filmadas.		
También	 fue	 complicado	 concretar	 las	 distintas	 reuniones	 con	 la	 Asociación	
Caminar	 debido	 a	 sus	 horarios	 de	 atención	 y	 mi	 horario	 laboral.	
	
El	segundo	inconveniente	eran	las	localizaciones.		El	contacto	más	cercano	que	
participa	 en	 el	 documental	 es	 Carmen	 de	 la	 Asociación	 Caminar	 aquí	 en	
Valencia,	justo	en	el	barrio	de	Ruzafa.		
Dos	de	las	chicas	que	se	ofrecieron	eran	de	Tarragona,	con	las	que	ya	no	pude	







Y	 el	 tercer	 y	 último	 inconveniente	que	no	por	 ello	menos	 importante,	 fue	 el	
tratamiento	del	tema.	Es	obvio	que	es	un	tema	delicado	y	más	cuando	lo	trato	





























Comenzó	 el	 17	 de	 marzo	 del	 2018	 en	 Castellón	 con	 la	 entrevista	 a	 Sara:	
empezando	por	su	casa,	donde	simulo	que	comienza	el	día	y	coge	las	llaves	de	
su	 coche	 continúo	 siguiéndola	hasta	que	 llega	 al	 coche	 y	 arranca.	 Es	 en	este	






El	 segundo	 día	de	 rodaje	 fue	el	 20	de	marzo	del	 2018	 con	 la	 visita	 guiada	al	
Teléfono	 de	 la	 Esperanza	 en	 Castellón	 con	 Taquio,	 coordinador	 de	 la	misma	
ONG.	 Mientras	 explica	 su	 función	 como	 voluntario	 y	 psicólogo,	 muestra	 el	
espacio	 donde	 se	 realizan	 las	 distintas	 actividades	 y	 terapias	 tanto	 de	 grupo	
como	individuales.	 	Además	comenta	el	proceso	por	el	que	pasa	una	persona	
que	solicita	la	ayuda	a	través	de	su	teléfono.	
La	 segunda	 parte	 de	 este	 día	 de	 rodaje	 en	 el	 teléfono	 de	 la	 esperanza,	 no	




prevención	de	 la	 conducta	 suicida.	 Evento	que	 se	organizó	en	 la	misma	 sede	
del	Teléfono	de	la	Esperanza	de	Castellón	el	22	de	marzo	del	2018.		
	
Aquí	 se	 grabó	 casi	 por	 completa	 la	 charla,	 sin	 cortes,	 para	 luego	
posteriormente	 extraer	 los	 fragmentos	 claves	 donde	 se	 hable	 del	 suicidio	



































El	quinto	 día	 fue	 de	 los	más	 intensos.	 Fue	 el	 10	 de	mayo	 y	 fue	 el	 rodaje	 en	
Madrid	en	 la	 jornada	de	prevención	del	 suicidio	organizado	por	 la	asociación	
La	Barandilla	y	el	Teléfono	contra	el	suicidio.	Es	de	los	más	importantes	ya	que	
además	de	registrar	la	jornada,	participé	en	ella.		
Iba	a	 ser	el	punto	 fuerte	 junto	a	 la	 lectura	de	 las	 cartas	de	mi	hermana	y	mi	
madre.	Resultaron	ser	 los	días	más	duros	además	de	por	 la	sinceridad	puesta	
de	 mi	 propia	 familia	 porque	 hubiera	 sido	 imposible	 haber	 repetido	 esas	
grabaciones.	
	
El	 sexto	 día	 y	 casi	 después	de	un	mes	hablando	 con	 Lourdes,	 creadora	de	 la	





















































de	 pantalla	 escribiendo	 buscando	 en	Google	Teléfono	 de	 la	 Esperanza	 y	 una	
















































-Captura	 de	 pantalla	 escribiendo	 “Alejandro	 Rocamora”	 en	 el	 buscador	 de	




































VHS,	 justo	 el	 momento	 en	 el	 que	 parece	 un	 fotograma	 como	 si	 de	 una	
televisión	sin	señal	se	tratara.	La	razón	por	la	que	elegí	este	fragmento	es	por	















quitar	 importancia	 a	 los	 títulos	 y	 al	 resumen	 del	 trabajo.	 Creí	 conveniente	
utilizar	la	misma	tipografía	que	utilizo	en	el	documental	para	los	títulos.	Decidí	










































Con	 la	 estructura	 del	 documental	 completo	me	 adentro	 en	 la	 última	 fase,	 la	
difusión.	Mi	objetivo	no	es	que	quede	exclusivamente	para	un	uso	académico.	
Aunque	el	proyecto	pueda	estructurarse	de	otra	manera,	darle	un	nuevo	punto	




Con	 la	 ayuda	de	 las	 asociaciones	que	me	han	ayudado,	 los	 contactos	que	he	
conseguido	 gracias	 a	 la	 investigación,	 pretendo	 difundir	 este	 cortometraje	





























































sentía	 en	 ese	momento.	 Y	 hoy	 con	 el	 registro	 documental,	 he	 abierto	 en	mi	
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